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EDITORIAL 
 
 
EL BOLETIN Y LOS RECONOCIMIENTOS 
 
 
     Sinceramente gratificante y novedoso, para mi, escribir la editorial del Boletín Médico de 
Postgrado; función muy importante por la trascendencia que tiene y por el selecto usuario que la 
lee. 
 
     Y no podría ser mejor la ocasión para compartir este inicio notificando que el Dr. Carlos 
Rivero, como director fue escogido como el ganador del Premio de la Federación Médica 
Venezolana “Alí Rivas Gómez” como mejor Revista Biomédica, Mención Honorífica por el 
Boletín Médico de Postgrado de Barquisimeto.  el premio consta de una Medalla y un Diploma, 
que le fue impuesta el 20 de Octubre del 2003, en el marco de la LVIII Reunión Ordinaria de la 
Asamblea en el Auditorio del Colegio de Médicos. 
 
     Compartir honores con personalidades tan valiosas como Dr. Carlos Rivero, Diamantino 
Viegas, Jaime Guerrero Pajuelo, Dilcia Sosa, Josefina Dolinar, Pastora Linarez y Carlos Medina, es 
sumamente gratificante para este editor. 
 
     Seguir adelante cumpliendo los objetivos y venciendo los retos será la punta de lanza de este 
Boletín de Postgrado; con el mismo empeño y el mismo cariño que hasta el día de hoy lo hicieron 
los que me precedieron. 
 
     Nada más que agregar, para que pueda disfrutar de la lectura. 
 
 
Nieves Lira 
Coordinadora de Postgrado 
Decanato de Medicina   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
